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El informe de la Comisión de Meta-
les Preciosos de la Confederación
Mundial de Joyería (CIBJO) que
presentó en la Directiva de Seguri-
dad General de Productos de la
Unión Europea incluye una nueva
regulación que afecta al uso de cier-
tos metales en joyería y relojería
como níquel, cadmio y plomo
(Gold&Time 151 de Abril 2013) por
razones de toxicidad humana. Esta
noticia nos anima a divulgar sobre
los nuevos procedimientos dispo-
nibles de análisis de metales y de
gemas en joyas montadas de forma
no destructiva.
Estas nuevas técnicas de
microscopías y espectroscopias
que nos ofrece la electrónica mo-
derna, siempre operan de la misma
forma, que, a grandes rasgos se
puede describir de la siguiente for-
ma: se introduce la joya en una cá-
mara de análisis de gran tamaño de
un microscopio, se excita el metal o
la gema, con un rayo de luz laser o
un haz de electrones  generando
diferentes señales o radiaciones
dentro del espectro electromagné-
tico que pueden ser recogidos me-
diante detectores adecuados.
Los diferentes tipos de espec-
tros pueden proporcionar desde la
identificación de elementos quími-
cos como la caracterización de la
estructura molecular o cristalográ-
fica, en definitiva, que informan con
gran precisión y rapidez la compo-
sición química de una aleación o
de la estructura y composición de
una gema. Los tiempos de carga y
análisis de una aleación metálica en
un microscopio electrónico de ba-
rrido ambiental  pueden ser de un
minuto de carga, dos minutos de
vacío, dos minutos de análisis y un
minuto de descarga, total de 5 a 15
minutos. Los tiempos de análisis en
espectroscopía Raman están en el
mismo rango de tiempos.
Por ejemplo, ese fue el caso de
la figura adjunta donde nos traje-
ron un anillo  con el encargo de di-
ferenciar oro y platino. Para nues-
tra sorpresa, los espectros de Ra-
yos X evidenciaron altas concen-
traciones de níquel. Posteriormen-
te, no hubo problema de hacer
unas rápidas identificaciones
moleculares por espectroscopia
Raman de las piedras incoloras ya
que mostraban perfectamente el
pico 1333 cm-1, es decir diamante;
las azules un espectro característi-
co de corindón zafiro y las rojas una
fuerte fluorescencia que tapaba to-
talmente el espectro Raman de los
corindones rubíes. En este último
caso, bastaba solo cambiar un poco
las condiciones de medida utilizan-
do una rejilla espectral extendida
para poder analizar perfectamente
los picos de fotoluminiscencia a
693 y 694 nm, típicos del ion cromo
dentro de una estructura de corin-
dón rubí (ver imagen adjunta).
Entendemos que para la mayo-
ría de los gemólogos la identifica-
ción de piedras pasa por el
refractómetro, balanza hidrostática,
el conductímetro, la lupa y mucho
ojo clínico de experto, y para los
joyeros, las aleaciones de metales,
por un manejo igualmente experto,
de piedra de toque y de ácidos.
Consecuentemente, este tipo de
técnicas microscópicas y
espectroscópicas modernas gene-
ralmente se asocian a equipos ca-
ros, más propios de la Guerra de
las Galaxias y nunca bien enten-
didos. Recientemente, nos ha fas-
cinado leer palabras escritas en una
rueda metálica interna de un micro-
cos cualificados para manejarlos
para resolver pequeñas inquietudes
analíticas. La experiencia analítica
es presencial, es rápida, es diverti-
da y es relativamente barata. Nadie
se compra un servicio de Radiolo-
gía de un hospital para hacerse una
placa de Rayos X en su casa, ni
tampoco analiza níquel, plomo y
cadmio con una piedra de toque
porque un oro blanco es más anti-
guo y más sospechoso de la cuen-
ta.
El procedimiento es muy senci-
llo, basta con una llamada al servi-
cio, donde te ofrecen una cita de
día y hora concretos para llevar el
material, y ese mismo día, tras quin-
ce minutos y 30 euros, ya te pue-
des llevar la caracterización quími-
ca de la gema y del engarce metáli-
co, y con solo un cuarto de hora
más, y otros 20 euros, su identifi-
cación molecular.
Los diferentes tipos de espectros pueden proporcionar desde la identificación de elementos químicos como la estructura molecular o cristalográfica.
reloj de pulsera cerrado mediante
un micro-CT-Scan (computerized
tomography scanner) en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid, que es lo mismo que el
scanner de los hospitales pero en
pequeño y muy apto para visualizar
interiores de diferentes materiales
como perlas, relojes, etc, sin nece-
sidad de abrir, cortar o destruir. Tam-
bién me impresionó poder analizar
inclusiones internas de una gema
mediante un acoplamiento de un
microscopio confocal y un Raman
y meter polímeros orgánicos y de-
terminar bakelita, poliéster, o
polivinilo, en lugar de aquel pun-
zón caliente que me enseñaron a
usar en Gemología, junto con la
nariz, para concluir que huele a pelo
o a plástico.
Durante nuestras eternas discu-
siones en el INCUAL de Madrid
(Instituto de Cualificaciones) sobre
homologación de Estudios de
Gemología en España, hace solo un
par de años, comentábamos que
habría que generalizar el uso de
equipos mini-Raman para identifi-
caciones de gemas. Es evidente que
un gemólogo moderno, que opera
con excelencia y profesionalidad,
no puede comprar estos equipos
analíticos complejos y sofisticados
de los que están dotados los cen-
tros oficiales de investigación del
Estado o las universidades.
Sin embargo, siempre existe la
posibilidad de solicitar el servicio
de dichas instituciones que dispo-
nen de estos equipos y de técni-
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"Con una pequeña
inversión se puede ver
si la pieza es auténtica
o sólo una baratija"
